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HISTORIA
La biblioteca del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) es el resultado 
de  la  fusión, en 1984, de  las bibliotecas del  Instituto de Estudios  
Pirenaicos y del Centro Pirenaico de Biología Experimental.
En  2011  la  biblioteca  se  trasladó desde  el  antiguo  edificio  de  la 
Avda. Regimiento de Galicia a  la nueva sede sita en el Llano de  la 
Victoria. El  traslado de  las colecciones  se  inició el 23 de mayo de 
2011 y se concluyó en septiembre del mismo año.
Los servicios que  la biblioteca de  la Estación Experimental de Aula 
Dei prestaba a  la  sede de Zaragoza por  razones de  cercanía, han 
sido asumidos por la nueva biblioteca de Jaca.
www.ipe.csic.es
www.ipe.csic.es
LA RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC
Nuestra Red  forma parte del Sistema de  Información Científica del CSIC 
(SIC)  y  está constituida  por  la  Unidad  de  Recursos  de  Información 
Científica para la Investigación y por 70 bibliotecas especializadas, además 
de  6  archivos  científicos.  La  Red  incluye,  además,  a 5 bibliotecas 
externas pertenecientes a  fundaciones  relacionadas  con  la  investigación 
(Residencia  de  Estudiantes, Real Academia  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y 
Naturales, Fundación Ortega y Gasset, Fundación García Lorca y Museu de 
Ciencies Naturals de la Ciudadella).
La dirección y  gestión de la  Red  recae  en  la Unidad de  Recursos  de 
Información  Científica  para  la  Investigación con oficinas  en  Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla. 
http://bibliotecas.csic.es/
www.ipe.csic.es
LA RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC
Normativa y Carta de Servicios
http://bibliotecas.csic.es/normativa‐carta‐de‐servicios‐y‐documentacion‐
complementaria
Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Anexo B: Servicios en las bibliotecas del CSIC
SERVICIOS BÁSICOS 
 Servicio de información, orientación y atención al usuario
Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del 
CSIC
Servicio de acceso al documento
Servicio de formación de usuarios
 Servicio de archivo delegado en Digital.CSIC
www.ipe.csic.es
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Difusión de bibliografías especializadas y de novedades.
 Difusión  selectiva  de  la  información  (DSI)  y  búsquedas 
intermediadas en bases de datos especializadas.
 Actividades  de  extensión  bibliotecaria  (exposiciones,  visitas 
guiadas, etc.)
 Colaboración  en  el  control,  gestión  y  difusión  de  la  imagen  y 
actividades del IPE.
 Documentación e información sobre proyectos de investigación.
 Canje nacional e internacional de la revista Pirineos.
www.ipe.csic.es
Dentro del “Plan de actuación para los archivos del CSIC” se está trabajando en 
un plan para el tratamiento de la documentación histórica del IPE y sus centros 
precedentes  (Instituto  de  Estudios  Pirenaicos  y  Centro  Pirenaico de  biología 
Experimental), haciendo el  inventariado,  instalación, conservación, descripción 
de series documentales y catalogación de las mismas en el catálogo Aleph.
Objetivo:  “La recuperación del patrimonio documental científico disperso en la 
compleja  estructura  de  la  red  de  centros  de  la  institución,  fomentando  la 
colaboración  de  los  profesionales  de  la  información  para  trasmitir  a  los 
científicos  la proyección histórica que  tienen sus actividades como parte de  la 
memoria escrita de la investigación del CSIC”.
http://bibliotecas.csic.es/archivos‐csic
www.ipe.csic.es
PROYECTO EN MARCHA: ARCHIVO DEL IPE
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
ATENCIÓN AL USUARIO
www.ipe.csic.es “Proporciona respuesta a consultas de índole general o especializada sobre los 
recursos informativos accesibles en la biblioteca así como sobre la naturaleza y 
el  funcionamiento  de  los  servicios  bibliotecarios.  Los  usuarios  presenciales
contarán con el apoyo del personal  bibliotecario para la atención en sala y con 
una adecuada señalización de espacios y fondos”.
Atención presencial
E‐mail: biblioteca@ipe.csic.es
Atención telefónica:
Ext. 881162 (Sergio) 
Ext. 881146 (Cristina) 
www.ipe.csic.es
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
La  Biblioteca  Virtual  permite  consultar  desde  un  solo  punto  todas  las 
colecciones de  la Red de Bibliotecas   y Archivos del CSIC,  tanto impresas 
como electrónicas.
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca‐virtual‐csic
Se ofrece libremente a través de internet a cualquier persona interesada 
en  su  consulta,  si bien el  acceso  a  los  recursos electrónicos  adquiridos 
bajo  licencia está limitado al personal del CSIC,  salvo en  la  consulta en 
sala.
www.ipe.csic.es
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es
Acceso a las Bases de datos en el CSIC
“Servicio que gestiona las bases de datos que el Organismo adquiere o hace 
accesibles para el logro de sus objetivos de investigación”.
Se ofrece sólo al personal del CSIC, salvo en la consulta en sala.
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/databases.php?letter=All&
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es
Digital.CSIC: Servicio de acceso abierto a la producción científica del CSIC
Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales cuyo objetivo es organizar, 
archivar,  preservar  y  difundir  en  acceso  abierto  la  producción  intelectual 
resultante de la actividad investigadora del CSIC.
Se ofrece  libremente a  través de  internet a cualquier persona  interesada en su 
consulta.
También  es  libre  el  acceso  a  los  textos  completos  de  los  documentos 
depositados.
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es
Mediante el  servicio PAPI  se puede  acceder  a  los  recursos  electrónicos del 
CSIC desde cualquier punto con conexión a Internet, aunque no se encuentre 
en el interior de un Centro del CSIC.
Se ofrece sólo al personal dado de alta en el directorio de personal del CSIC 
(LDAP) y es necesario registrarse específicamente para utilizarlo.
Si  es  usted  personal  del  CSIC  y  quiere  acceder  a  los  recursos  electrónicos 
desde fuera de su centro de trabajo, puede solicitar el alta en el servicio PAPI 
rellenando el formulario Web de la Intranet Corporativa del CSIC
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
Es  requisito  previo  rellenar  un  formulario  Web  para  ser  dado  de  alta  en  el 
Servicio ; Además, previamente, se debe estar en situación de alta en la Intranet 
del CSIC y haber hecho al menos una primera conexión a través del epígrafe "Mi 
primer acceso a la intranet".
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Acceso a las revistas electrónicas y libros electrónicos en CSIC
Acceso a las colecciones específicas de la biblioteca
Préstamo personal y departamental
Reproducción de documentos
Préstamo interbibliotecario y 
acceso al documento externo
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Acceso a las revistas electrónicas y libros electrónicos en CSIC
La biblioteca garantiza la visibilidad y accesibilidad, para consulta y uso 
continuado de  sus usuarios, de  las  revistas  electrónicas  (e‐revistas)  y 
libros electrónicos (e‐libros) así como de los servicios asociados a tales 
colecciones digitales.
CUANDO FALLE ALGÚN ENLACE O ACCESO, AVISAR A 
BIBLIOTECA
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Acceso a las colecciones específicas de la biblioteca
Este  servicio permite, en  instalaciones  con  salas dispuestas para ello,  la 
consulta  personal  de  los  fondos  propios  de  la  biblioteca,  siempre  que 
estén disponibles para tal finalidad.
Se ofrece en  la  sala de  lectura de  cada biblioteca  a usuarios  internos  y 
usuarios externos. 
El acceso a algunos fondos puede estar limitado según la naturaleza de los 
documentos o su estado de conservación.
Se  suministran  fotocopias  a  los  usuarios  de  Zaragoza  por  razón  de  la 
distancia
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Préstamo personal
Permite  disponer  de  un  cierto  número  de  documentos  en  préstamo  en 
función del estatus de carné de usuario durante un tiempo determinado.
Préstamo departamental
Es  el  carné que  permite  tener  en  préstamo  un  depósito  de  hasta  30  libros 
durante un año para uso común de los investigadores de una unidad científica 
del IPE.
Tiene  por  objeto  facilitar  la  disponibilidad  de  bibliografía  de  referencia  de 
interés para las líneas de investigación de  la unidad científica o departamento 
que lo solicita.
www.ipe.csic.es
“Permite  obtener  copias  de  documentos  y  préstamos  temporales  de 
originales que no se encuentran en los fondos propios de la biblioteca o en la 
colección digital del CSIC, consiguiéndolos de otras bibliotecas o  servicios de 
acceso al documento, tras la solicitud de usuarios autorizados”.
“De  manera  recíproca,  provee  de  documentos  y  copias  procedentes  de  la 
colección de  la biblioteca a otras bibliotecas o centros de documentación que 
se lo solicitan”.
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo
DEBEMOS CONSEGUIR CUALQUIER DOCUMENTO QUE EL 
USUARIO NECESITE PARA SU CONSULTA
www.ipe.csic.es
http://aleph.csic.es
CIRBIC  es  el  “Catálogo  colectivo  que  reúne  todos  los  fondos  (monografías, 
revistas, mapas, fondos archivísticos, etc.) que se custodian en las bibliotecas del 
CSIC. 
En CIRBIC  incluye  la descripción de  los  libros electrónicos y revistas electrónicas 
que adquiere el organismo, con el enlace al recurso original y, de  igual manera, 
se  encuentran  los  enlaces  a  las  obras  que  se  hayan  digitalizado  a  partir  de 
originales que poseen las bibliotecas del CSIC”.
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
El  catálogo  es  la  llave  de  acceso  al  fondo. Permite  conocer 
disponibilidad  del  libro,  renovaciones  del  préstamo,  hacer  reservas  si 
está en nuestra biblioteca y pedir obras en préstamo  interbibliotecario
si no está en nuestra biblioteca.
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
https://digital.csic.es/handle/10261/48572
Y en COMPARTIDO/BIBLIOTECA
Manual básico de uso del catálogo Aleph
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
SERVICIO DE REFERENCIA
www.ipe.csic.es
 Consultas  sobre  el  funcionamiento  de  los  recursos  y  servicios  de  las 
bibliotecas del CSIC.
 Consultas de respuesta rápida: resolución de cuestiones sencillas utilizando 
obras de consulta de la biblioteca.
 Consultas  bibliográficas:  comprobaciones  bibliográficas,  búsquedas 
bibliográficas sobre temas específicos, consultas sobre factor de impacto, etc.
 Información  sobre  novedades:  boletines  informativos,  de  adquisiciones, 
novedades editoriales, etc. 
 Difusión  Selectiva  de  la  Información:  entrega  de  información  sobre 
novedades según los temas elegidos por los usuarios.
SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS
www.ipe.csic.es
“Este  servicio  desarrolla  actividades  formativas  dirigidas  a  usuarios  en 
general,  o  a  perfiles  específicos  de  los  mismos,  para  dar  a  conocer  los 
servicios y recursos de información del CSIC o de la biblioteca”.
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
“La biblioteca colabora en  la difusión y visibilidad de  la ciencia que 
se desarrolla en el centro o  instituto  facilitando  la  incorporación en 
Digital.CSIC de  la  producción  científica  del  personal  investigador  de 
acuerdo con  las normas y protocolos  internacionales para el acceso 
abierto (OAI).
Se ofrece al personal del CSIC con producción  científica,  técnica, de 
materiales didácticos o de difusión”
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
La biblioteca del IPE ha iniciado la gestión del depósito de la producción 
científica del IPE en Digital.CSIC, el repositorio institucional del CSIC. 
Repositorio  institucional  que  permite  el  acceso  abierto  a  la 
producción científica del CSIC:
http://digital.csic.es
Incorporar  a Digital.CSIC la  producción  científica  del  IPE  en  el menor 
tiempo  posible,  y  contribuir  a  favorecer  su  difusión,  garantizando  el 
cumplimiento  de  la  Ley  14/2011  de  1  de junio,  de  la  Ciencia,  la 
Tecnología  y  la  Innovación,  art.  37  (difusión  en  abierto  de 
publicaciones  de  investigación  seriadas),  utilizando  los  medios  que 
disponemos  para  ello  (memoria  del  centro,  BBDD,  colaboración 
recíproca investigadores‐biblioteca). 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
¿Qué es el acceso abierto?
 Acceso gratuito.
 Acceso abierto: acceso libre, inmediato y no restringido a material 
digital  educativo  y  académico,  principalmente  artículos  de  revistas 
referenciadas. Significa que cualquier persona puede leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos del 
material  científico  online,  y,  usarlos  con  cualquier  otro  propósito 
legítimo  de  su  contenido  digital,  sin  otras  barreras  económicas, 
legales o técnicas que las que suponga Internet en sí mismo.
 El acceso abierto NO supone una infracción de copyright.
EL REPOSITORIO NO ES UNA EDITORA, ES PARA LEER LOS 
ARTÍCULOS. CONTIENE CITA Y ENLACE AL PDF PUBLICADO.
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
El acceso abierto como modelo alternativo (1/2)
Entre los objetivos principales del acceso abierto se encuentran:
Maximizar la visibilidad y la accesibilidad de los resultados de la 
investigación.
Acortar los tiempos de la comunicación científica.
Medir, analizar y evaluar el verdadero  impacto y  la excelencia 
de la investigación financiada con fondos públicos.
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
El acceso abierto como modelo alternativo (2/2)
 El acceso abierto ha traído consigo más datos, más tipos de resultados de 
investigación (no sólo artículos) y mayor granularidad para medir el  impacto 
de  la  ciencia,  poniendo  en  cuestión  los  modelos  que  la  analizaban  en  un 
medio no digital y/o en sistemas cerrados
 Los editores ya no son  los únicos que manejan datos relativos al  impacto 
(repositorios, plataformas abiertas, interactivas, agregadores, web2.0…)
 Iniciativas para estándares  internacionales abiertos  y nuevos modelos de 
medición que superen el modelo dominante 
SI NO SE PONE UNA COPIA EN ABIERTO, EL RESULTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN QUEDA TOALMENTE EN MANOS DE UNA EMPRESA 
PRIVADA
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
España: Nueva Ley de la Ciencia (2011)
Artículo 37. Difusión en acceso abierto
1) Los  agentes  públicos  del  Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación  impulsarán  el  desarrollo  de  repositorios,  propios  o 
compartidos, de acceso abierto a  las publicaciones de  su personal de 
investigación  y  establecerán  sistemas  que  permitan  conectarlos  con 
iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 
2)  El  personal  de  investigación  cuya  actividad  investigadora  esté
financiada  mayoritariamente  con  fondos  de  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  hará pública  una  versión  digital  de  la  versión 
final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación 
en  publicaciones  de  investigación  seriadas  o  periódicas,  tan  pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la 
fecha oficial de publicación. 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
España: Nueva Ley de la Ciencia (2011)
Artículo 37. Difusión en acceso abierto
3)  La  versión  electrónica  se  hará pública  en  repositorios  de 
acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en 
el que se ha desarrollado  la  investigación, o en  repositorios 
institucionales de acceso abierto. 
4)  La  versión  electrónica  pública  podrá ser  empleada  por  las 
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación. 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
España: Nueva Ley de la Ciencia (2011)
5) El Ministerio de Ciencia e  Innovación  facilitará el acceso centralizado a 
los  repositorios,  y  su  conexión  con  iniciativas  similares  nacionales  e 
internacionales. 
6)  Lo  anterior  se  entiende  sin  perjuicio  de  los  acuerdos  en  virtud  de  los 
cuales se hayan podido atribuir o  transferir a  terceros  los derechos sobre 
las  publicaciones,  y  no  será de  aplicación  cuando  los  derechos  sobre  los 
resultados  de  la  actividad  de  investigación,  desarrollo  e  innovación  sean 
susceptibles de protección. 
Publicada en el BOE, 2 junio 2011: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE‐A‐2011‐9617.pdf
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
Proyectos europeos afectados por una orden de mandato abierto:
EUROGEOSS
LEDDRA
Proyectos CSIC financiados por la Comisión Europea o por el 
Consejo Europeo de Investigación que están sujetos a mandatos 
de acceso abierto.
Obligación contractual de depositar sus borradores de autor cuyos 
artículos resultan del proyecto seleccionado. 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
¿Qué buscan los mandatos de acceso abierto?
Mayor transparencia, accesibilidad e  impacto de  los resultados de 
la investigación que financian.
Depósito de versiones editoriales o borradores revisados de autor 
(postprint) en  repositorios y/o  fondo especial para pagar  las  cuotas 
de publicación en OA.
Afectan a la producción científica referenciada seriada.
Impulso para incluir también datos puros.
Mecanismos de control del grado de cumplimiento: p.e, ligar la
renovación de proyectos y/o los ejercicios de productividad
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¿Cuánta producción científica está en acceso abierto?
+7.000 revistas indexadas en DOAJ (6.000 en inglés)
+2.000 repositorios abiertos en OpenDOAR
BASE indexa +34 millones de registros depositados en más de 2.100
plataformas OAI‐PMH
500 millones de trabajos sujetos a licencias Creative Commons
PLOS ONE es la mayor revista del mundo, con +14.000 artículos
publicados en 2011
PubMed Central: +1.7 millones de artículos disponibles
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¿Qué ofrece Digital.CSIC a los investigadores del CSIC?
Mayor visibilidad y accesibilidad internacional a su investigación, llegando 
a lectores y estudiosos que no tiene acceso a las publicaciones de pago.
 Búsquedas avanzadas y exposición de textos completos.
 Incremento potencial de las citaciones científicas.
 Sistema  métrico  de  la  producción  depositada  y  estadísticas  de  uso, 
generales, por centro/instituto, por item.
 Indización por recolectores, motores de búsquedas, agregadores y bases 
de datos bibliográficas.
Aumento del  impacto de  la  investigación, desde una perspectiva amplia, 
no solo desde el Journal Impact Factor.
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¿Qué ofrece Digital.CSIC a los investigadores del CSIC?
Mayor control de  las propias publicaciones y  retención de derechos de 
autor.
 Puntos de acceso permanentes y formatos electrónicos estándares.
 Preservación digital a largo plazo.
 Publicación inmediata y sin barreras a literatura gris.
 Una  plataforma  donde  cumplir  con  las  políticas  de  acceso  abierto  de 
agencias financiadoras.
 Formación y difusión gratuitas sobre Digital.CSIC y el acceso abierto.
 Difusión de la ciencia de un modo inmediato, transparente y global. 
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¿Cómo puede  aumentar Digital.CSIC el  impacto de  la  investigación  del 
CSIC? 
 Impacto amplificador de  la presencia en  la web de  los depósitos: más 
visitas y descargas.
Metadatos descriptivos que  facilitan  la  localización e  identificación de 
recursos en la web.
 Identificador único y permanente de cada registro.
 Preservación a largo plazo de los depósitos.
 Recolección  por  un  número  creciente  de  motores,  harvesteadores y 
agregadores: Google, Yahoo, Bing,   DIALNET, World Wide Science, BASE, 
OAISTER,,Scientific Commons, RECOLECTA, Google Scholar, SCIRUS.
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Subir datos puros a Digital. CSIC
Digital.CSIC admite el depósito del siguiente material científico:
 Artículos preprints y postprints. 
 Artículos de autores CSIC en las Revistas CSIC
 Comunicaciones de congresos, jornadas, seminarios y otras reuniones científicas 
así como presentaciones y pósters.
 Informes técnicos, memorias, estudios, documentos de trabajo, encuestas.
 Tesis doctorales, tesinas (leídas y evaluadas) y proyectos fin de carrera.
 Libros y partes de libros.
 Patentes.
 Conjuntos de datos – Muy apreciados
 Partituras.
Material didáctico, trabajos de divulgación.
 Grabaciones sonoras y audiovisuales.
 Programas informáticos.
 Imágenes.
Material digitalizado: Mapas.
 Reseñas en publicaciones con procesos de evaluación y revisión.
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http://digital.csic.es/handle/10261/65
El IPE en Digital.CSIC
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La  dinámica  de  trabajo  para  conseguirlo  se  estableció
ofreciendo dos vías: 
 El auto archivo por parte de los autores.
 El servicio de archivo delegado en  la biblioteca, que es 
la que ha predominado. 
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UNA RUTINA DE TRABAJO SENCILLA
Divulgación - PCO
ÚLTIMO BORRADOR REVISADO
(Y  OTROS DOCUMENTOS)
ConCIENCIA
Biblioteca IPE 
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Hay tres posibles versiones de un documento: 
Preprint.
Proyecto original de un autor que se destina al Publicación formal, o ya se 
hayan presentado para su publicación, pero antes de la obra aceptada. Son 
versiones que coinciden con la versión inicial del trabajo (no revisión por 
pares). Son trabajos que aún no han sido publicados. 
Postprint.
Son la versión revisada del manuscrito. Tras el proceso de revisión de pares
Versión del editor.
Es la versión coincidente con la revista en cuanto a contenido con el post‐
print pero con el formato de edición de la revista.
LA MAYORÍA DE LOS EDITORES PERMITEN LA SUBIDA DE ALGUNA VERSIÓN 
AL REPOSITORIO
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Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC
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Recordamos que los siguientes adjuntos no son válidos para su 
trasvase a Digital.CSIC:
 Abstracts y otros resúmenes.
 Temarios de cursos, listados de alumnos.
 Póster anunciador de un evento .
 Artículo PDF de editor  (excepciones:  revista de  acceso  abierto  ‐
p.e.  Plos One‐, o  artículo para  el  que  se  hayan  pagado  las  cuotas 
Open Access).
 Primera página del trabajo.
 Certificado de lectura de tesis.
 Certificado de asistencia a un evento.
 Cubierta de un libro.
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Cumplir con estas políticas no es tan difícil 
 Crear  el  hábito  de  guardar  el  último  borrador  de  sus 
trabajos.
 La mayoría de editores permiten  la  libre distribución de 
borradores en plataformas abiertas.
 Guardar  los  borradores  es  fundamental  para  que  siga 
reteniendo derechos de explotación sobre SU trabajo.
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Fases de la incorporación de trabajos a Digital.CSIC:
 Comprobación del archivo en Digital.CSIC para evitar duplicados.
 Clasificación del tipo de documento (artículo, tesis, etc.).
 Comprobación de  la  licencia de  los editores. Desde  la biblioteca se estudian 
las políticas de las revistas y editoriales para no infringir el copyright.
 Comprobación de los datos.
 Descripción de la información.
 Subida del archivo.
 Aceptación de la licencia.
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¿Cómo conocer la política de permisos de los editores? 
SHERPA/Romeo:
 Cuatro colores (verde, azul, amarillo, blanco).
 No cubre las políticas de derechos de copyright en libros.
 No  es  exhaustivo,  no  siempre  actualizado  y  predominio  de 
títulos y editores anglosajones.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
Dulcinea (revistas españolas):
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Revistas de acceso abierto
DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=browse&uiLanguage=en
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IMPACTO
Estadísticas en Digital.CSIC
Citado X veces en WEB OF KNOWLEDGE®
Google académico
Microsoft Academic Search
Ver citas en PubMed Central
Ejemplo: https://digital.csic.es/handle/10261/44727
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RECURSOS DE INTERÉS 
EN LA PÁGINA WEB
DE DIGITAL CSIC
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Políticas de Digital.CSIC
http://digital.csic.es/politicas/
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Sección “Copyright”en Digital.CSIC
http://digital.csic.es/copyright/
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http://digital.csic.es/recursos/investigadores.jsp
Sección “Investigadores”en Digital.CSIC
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Apoyo para la publicación de investigadores
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VIDEO
Carga tu producción científica a través de tu 
biblioteca: el Servicio de Archivo Delegado
http://digital.csic.es/handle/10261/75601
www.ipe.csic.es
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Y para lo que necesitéis: 
Ext. 881162 (Sergio) 
Ext. 881146 (Cristina)
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